Comparison of the Effects of Intermittent Boluses to Simple Continuous Infusion on Patients’ Global Perceived Effect in Intrathecal Therapy for Pain: A Randomized Double-Blind Crossover Study by Eldabe, Sam et al.
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